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LAMPIRAN :  
 
 
RENCANA KEGIATAN  MINGGUAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER I ( SATU ) 
T.P 2012 - 2013 
TEMA    : AKU 
SUB TEMA : Identias diri, anggota tubuh, cici ciri tubuh, jenis 
kelamin dan kesukaan 
ALOKASI WAKTU  :  2  minggu 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Pengembangan Fisik / 
Motorik 
Motorik Kasar 
- Senam ceria 
- Lompat dengan kaki sebelah / engklek 
- Melompat dari ketinggian 30 cm 
Motorik Halus 
- Memasang kancing 
- Menjahit 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Memberi salam sebelum dan sesudah kegiatan 
- Patuh pada tata tertib sekolah 
- Mengucapkan bismillah setiap memulai 
beraktivitas 
- Mengucapkan Alhamdulillah setiap selesai 
beraktivitas 
Kognitif / Daya Fikir 
- Menghubungkan  bilangan dengan lambang 
bilangan 
- Dapat mengurutkan bilangan 1 – 10 
- Menyebutkan beberapa warna yang sama  
Bahasa 
- Tanya jawab tentang nama nama angota tubuh 
- Bercakap cakap tentang kesukaan 
- Bernyanyi  
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
-  Mengenal perlengkapan sholat 
-  Mengenal gerakan sholat 
Aktivitas - Bermain plastisin 
Pengembangan Agama Islam 
Asmaul Husna  :  Yang Maha Pencipta :     ُِقلاَخَْلا  
Hadist sedekah  َُُىلْف ُّسلاَُِديْلاَُنِمٌُرْيَخَُايْل  علْاُ  َديَْلا:  
" Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di 
bawah " 
Do'a Kebaikan dunia akhirat :  َُاِنقَوًُةَنَسَحُِةَرِخلآْاُِيفَوًُةَنَسَحَُايْن ُّدلاُِيفَُاِنتآَُانَّبَر
راَّنلاَُباَذَع 
Ya Allah Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan 
di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari 
azab neraka. 
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Kalimat Thoyyibah                 :  Mengucapkan Bismillah dan Alhamdulillah 
sebelum dan mengakhiri  
                                                    pekerjaan 
Hafalan Surah  :  Surah Al Fatihah 
 
 
RENCANA KEGIATAN MINGGUAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER I ( SATU ) 
T.P 2012 - 2013 
TEMA   : PANCA INDRA 
SUB TEMA : Fungsi panca indra, macam macam rasa, suara, 
pembauan, perabaan,  
                                                  penglihatan,  pemeliharaan  panca indra, adab/tata 
cara menggunakan panca indra. 
ALOKASI WAKTU  : 2 Minggu 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Fisio motorik kasar 
- Memantulkan bola 
- Senam ceria 
- Melempar bola 
- Memasukkan bola ke dalam keranjang 
Motorik Halus 
- Menggunting pola sederhana 
- Menggambar wajah sederhana 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Siswa mau berbagi dengan teman dalam setiap 
kegiatan 
- Mandiri 
- Patuh pada tata tertib sekolah 
- Mengucapkan bismillah setiap memulai  
aktivitas 
- Dapat membedakan milik probadi dan sekolah 
Kognitif / Daya Fikir 
- Menghubungkan panca indra dengan fungsinya 
- Mengenal angka 1-10 
Bahasa 
- Tanya jawab tentang fungsi panca indra 
- Mengenal posisi  diatas, dibawah, disamping, 
didalam, diluar 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
-  Mengenal perlengkapan sholat 
-  Mengenal jumlah rakaat dalam sholat 
Aktivitas 
- Eksperimen / tes alat indra pendengaran,perasa, 
peraba, penciuman dan penglihatan 
Keterampilan - Membuat cermin 
Pengembangan Agama Islam  
Asmaul Husna  :  Yang Maha Melihat :     ُرْيَِصبَْلا 
Hadist senyum  :  َةقَدَصَُكيَِخاُِهْجَوُِيفَُك  م َُّسَبت 
" Senyummu pada saudaramu adalah sedekah " 
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Do'a Bercermin  : ِيُقلُخ ْن ِّسََحف ِيقْلَخ َتْنَسَْحا ىِذَّلا ِللهِ ُدْمَحَْلا 
Segala puji bagi Allah yang telah memperindah 
wajahku, maka perindahkanlah akhlaqku 
Tauhid    :  mengucapkan 2 kalimat syahadah dan artinya 
Hafalan Surah  :  Surah Al Fatihah 
 
RENCANA KEGIATAN MINGGUAN  
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER I ( SATU ) 
T.P 2012 - 2013 
 
TEMA   : KELUARGAKU 
SUB TEMA : Anggota keluarga, tugas/peran setiap anggota    
keluarga, kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga 
muslim, adab dalam keluarga muslim 
ALOKASI WAKTU  : 2 Minggu 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Fisio motorik 
- Berjalan dengan satu kaki ( engklek ) 
- Senam ceria 
- Melompat dengan dua kaki 
- Berjalan diatas papan titian 
- Bermain simpai 
Motorikm Halus 
- Melipat  ( tas ibu ) 
- Fingerpainting 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Siswa mau berbagi dengan teman dalam setiap 
kegiatan 
- Berani tampil ke depan 
- Mengucapkan alhamdulillah selesai kegiatan 
- Memakai sepatu sendiri 
Kognitif / Daya Fikir 
- Mengelompokkan benda sesuai warna, bentuk ( 
konsep bentuk, warna ) 
- Menghubungkan lambang bilangan dengan 
bendanya 
Bahasa 
- Mengurutkan cerita ( mengungkapkan bahasa )  
- Mendengarkan cerita sederhana ( menerima 
bahassa ) 
- Menirukan huruf  ( keaksaraan ) 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Mengenal jumlah rakaat dalam sholat 
-    Mengenal gerakan gerakan sholat 
Out Door 
- Bermain peran ( ayah, ibu, adik, kakak, nenek, 
kakek ) 
- Bermain pasir 
Keterampilan 
- Membuat Bingkai Foto 
- Membuat Dasi 
Pengembangan Agama Islam 
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Asmaul Husna  :  Yang Maha Pengasih dan Penyayang :    ُنمْحرََّلا
 ُمْيِح َّرلاُُُُُُُُُُُُ  
Hadist ibu  :   ُُُِتَاه َّم لأْاُِمَدَْقاَُتَْحت  ُةَّنَجَْلا  
" Syurga itu berada di bawah telapak kaki ibu " 
Do'a Ibu Bapak  :  اًرْيِغَصُِينَايَّبَرُاَمَكُاَم هْمَحْراَوُ َّيَِدلاَِولَوُِيلِْرفْغاَُم هَّلَلا 
Ya Allah ampunilah dosa dosaku dan dosa kedua 
orang tuaku sayangilah mereka sebagaimana 
mereka menyayangi aku di waktu kecil 
Kalimat Thoyyibah  ;  Alhamdulillah  ( Tahmid ) 
Hafalan Surah  :  Surah Al Ashr 
 
BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
SEMESTER  I 
R.A AL JAWAHIR 
T.P 2012 - 2013 
TEMA   : RUMAH 
SUB TEMA : Manfaat rumah, jenis rumah, bagian dari rumah, 
lingkungan di rumah 
                                                  alat alat yang ada didalam rumah 
ALOKASI WAKTU  :  2 Minggu 
 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Motorik Kasar 
- Menendang bola 
ke gawang 
- Senam ceria 
- Bermain bolling 
- Estafet bola 
Motorik Halus 
- Magic 
- Menggores 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Sabar 
menunggu 
giliran 
- Berprilaku 
sopan saat 
berbicara 
- Berhenti main 
pada waktunya 
- Mengembalikan 
barang pada 
tempatnya 
Kognitif / Daya Fikir 
- Mengenal posisi 
- Membedakan 
macam macam 
rumah ( rumah 
sakit, rumah 
makan, dll ) 
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- Mengenal jenis 
ukuran, panjang 
– meter, berat – 
kg,  liter dll 
Bahasa 
- Tanya jawab 
asal mula 
sesuatu, misal :  
- Menyebutkan 
kata dengan 
huruf akhir 
sama,mis: 
malam, salam, 
kolam 
Ibadah 
- Tata cara 
berwudhuk 
- Mengenal 
bacaan sholat 
-    Mengenal 
gerakan gerakan 
sholat 
Out Door 
- Menonton film 
manasik Haji 
- Bermain music 
Keterampilan 
- Membuat rumah 
- Melipat kursi 
  
Pengembangan Agama Islam 
Asmaul Husna  :  Yang Maha Memilki Kerajaan :    ُِكلَمَْلا 
 Surah AnNur : 27  :    ِتْو ُي ُب َر ْ يَغ ًاتوُي ُب اوُلُخْدَت َلا اوُنَمآ َنيِذَّلا اهَّيأ َاي ُك ْم  َّتََّح
اَهِلَْهأ ىَلَع اوُمِّلَسُتَو اوُسِنْأَتْسَت 
" Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu 
memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum 
meminta izin dan member salam kepada 
penghuninya " 
 
Do'a masuk rumah  :  اَنْل َّكََوتَُانِّبَرَُىلَعَُوَُانْجَرَخُِاللهُِمِْسبَُوَُانَْجلَوُِاللهُِمِْسب 
       Dengan nama Allah kami masuk ke rumah dan 
dengan nama Allah 
                                                   kami keluar rumah. Dan kepada Allah, kami 
berserah diri. 
Do'a keluar rumah  :  للهِاب َُِّلاإَُة َّو قَُلاَوَُلْوَحَُلاُِاللهَُىلَعُ  تْل َّكَوَتُُِاللهُِمِْسب 
     Dengan nama Allah aku berserah diri kepada 
Allah. Serta tidak ada  daya dan kekuatan melainkan 
dengan pertolongan Allah.      
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Hafalan Surah  :  Surah Al Ashr 
BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER I ( SATU ) 
T.P 2012 - 2013 
 
TEMA   : MAKANAN DAN MINUMAN 
SUB TEMA : Manfaat makanan dan minuman, jenis makanan 
dan minuman (4 sehat 5  
                                                  sempurna dan halal), adab makan, alat makan dan 
minum, asal/sumber  
                                                  makanan dan minuman 
ALOKASI WAKTU  :  2 Minggu 
 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Motorik Halus 
 
- Mencocok 
- Memercik 
Fisio motorik 
- Bermain engklek 
- Senam ceria 
- Games   
- Menangkap kantong biji 
- Memasukkan bola ke dalam keranjang  
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Patuh pada tata tertib sekolah 
- Berlatih mandiri 
- Terbiasa  menunggu giliran dalam setiap 
kegiatan 
- Dapat membedakan milik sendiri dan sekolah 
Kognitif / Daya Fikir 
- Mengenal kinsep waktu makan pagi, siang , 
malam 
- Mengenal konsep lebih kecil, lebih besar dan 
sama dengan 
Bahasa 
- Menceritakan gambar yang telah disediakan 
- Tanya jawab tentang makanan dan minuman 
sehat 
-    Membuat kalimat sederhana 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
-    Mengenal gerakan gerakan sholat 
-    Azan /iqomah 
Out Door 
- Menata meja makan 
- Memasak 
Seni / Keterampilan 
- Membuat es krim 
- Membuat alas gelas 
  
Materi Hafalan 
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Asmaul Husna  :  Yang Maha Memberi Rizki       ُقا َّزَرلا 
Hadist adab makan  :  ُِلاَم ِّشلِابُ  ل ْكَأيَُناَطْي َّشلاُ َِّنَإفُِلاَم ِّشلِابُاو ل  ْكَأتَُلا 
     “ Janganlah makan dengan tangan kiri 
sesungguhnya syaitan makan  
                                                     dengan tangan kiri “ 
 
Do'a sebelum makan  :  ُِراَّنلاَُباَذَعَُاِنقَوَُاَنتْقَزَرُاَمِْيفَُاَنلُْكِرَابُ َّم ه ّ ّ ّ ّلَلا 
      “ Ya Allah berkatilah rizki yang Engkau 
limpahkan kepada kami dan    
                                                   peliharalah kami dari siksa api neraka” 
Do'a sesudah makan  :  َُنْيِِملْس  ْمَُاَنلَعَجَوَُاَناقَسَوَُانَمَعَْطاُيِذَّلاُِ ِّللهُ  دْمَحَْلا 
     “Segala puji bagi Allah yang memberi kami 
makan dan minum. Serta   
                                                    menjadikan kami golongan dari orang orang 
muslim “     
 
Hafalan Surah  :  Surah Al Kafirun    ُُُُُُُنورفاكلاُةروس    
 
 
 
 
BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER I ( SATU ) 
 T.P 2012 - 2013 
 
TEMA   : PAKAIAN 
SUB TEMA : Manfaat pakaian, jenis pakaian, syarat pakaian 
anak muslim, cara   
  berpakaian, penggunaan pakaian, sesuai situasi ( 
keperluan ), jenis baju   
  daerah 
ALOKASI WAKTU  :  2 Minggu 
 
KEMAMPUAN 
DASAR 
KEGIATAN 
Motorik Halus 
- Merobek 
- Menjahit  
Fisio motorik 
- Gerakan kodok melompat 
- Senam ceria 
- Keseimbangan tubuh 
- Berjalan jinjit 
Akhlaq - Patuh pada tata tertib sekolah 
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Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Berlatih mandiri 
- Mengembalikan barang pada tempatnya 
- Terbiasa  menunggu giliran dalam setiap kegiatan 
-    Dapat membedakan milik sendiri dan sekolah 
Kognitif / Daya Fikir 
- Mengenal bentuk geometri 
- Menyebutkan lawan kata pendek/panjang, 
besar/kecil  
Bahasa 
- Bernyanyi nama nama hari 
- Tanya jawab tentang pakaian, kegunaan pakaian, 
jenis pakaian 
- Mengenal posisi 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Adzan / iqamah 
-    Mengenal gerakan gerakan sholat 
Out Door 
- Mengikat tali sepatu 
- Mencuci sendal 
Seni / Keterampilan 
- Membuat baju dari Koran 
- Melipat dompet 
  
Pengembangan Agama Islam 
 
Asmaul Husna  :  Yang Maha Indah   ُعْيَِدبلا 
Hadist                : :  ُْم  ِكنِمَاَيِأبُاو  ءَدْبَافُْم ْتأ َّضََوتُاَِذإَو ُْم تِْسَبلُاَِذإ 
" Jika kamu berpakaian dan berwhuduk mulailah 
dari sebelah kanan" 
Do'a berpakaian  :َُِكبُ  ذو  َعأَوُ،  َُهلَُو هُاَمُِرْيَخَوُِهِرْيَخُْنِمَُك َلأْس َّ َأُْيِِّنإُ َّم هََّللا
ُ َهلَُو هُاَمُ ِّرَشَوُِه ِّرَشُْنِم    
“ Ya Allah, aku mohon kepada Mu dari kebaikan 
pakaian ini dan kebaikan    yang ada padanya. 
Aku berlindung kepada Mu dari keburukan 
pakaian ini dan keburukan yang ada padanya “ 
Do'a melepas pakaian  :  الله َُِّلاإَُهِلإَُلاُيِذَّلاُِاللهُِمِْسب 
    “ Dengan nama Allah, tidak ada Tuhan selain 
Allah “        
 
Hafalan Surah  :  Surah  Ikhlas 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER I ( SATU ) 
T.P 2012 - 2013 
 
TEMA   : KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN 
KEAMANAN 
SUB TEMA : Manfaat kebersihan dan kesehatan, cara 
memelihara kebersihan, alat alat    
                                                  kebersihan dan kemanan, akibat hidup tidak bersih, 
macam- macam  
                                                  penyakit 
ALOKASI WAKTU  :  1 Minggu 
 
KEMAMPUAN 
DASAR 
KEGIATAN 
Motorik - Melukis  teknik cermin  
Fisio motorik 
- Bermain golf 
- Senam ceria 
-  Bermain pimpong 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Meminta maaf dan memberi  maaf 
- Mengembalikan barang pada tempatnya 
- Terbiasa  menunggu giliran dalam setiap kegiatan 
-    Mengerjakan tugas  yang diperintahkan guru 
Kognitif / Daya Fikir 
- Membedakan 2 buah benda : sapu lidi/sapu ijuk, 
lap dan bulu ayam 
- Menyusun puzzle 
- Mencari kejanggalan gambar 
Bahasa 
- Tanya jawab suatu benda mis : apakah sabun itu ? 
- Tanya jawab akibat oarng yang malas mandi ( tidak 
menjaga kebersihan ), akibat tidak menjaga 
keamanan. 
- Menyebutkan alat alat untuk kebersihan , keamanan 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Adzan / iqamah 
-    Mengenal gerakan gerakan sholat 
Out Door - Membersihkan  kelas 
Seni / Keterampilan - Menganyam  keranjang 
  
Materi Hafalan 
Asmaul Husna  :   ُنِمْؤ  مَْلا   Yang Maha memelihara keamanan   
Hadist Kebersihan : “Kebersihan itu sebagian daripada Iman”    
ُِناَميِلإْاُ  رْطَشُ  رو هُّطلا 
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Do'a mohon kesehatan :  ُىِعْمَسُِىفُِىِنفاَعُ َّم هَّللاُِىنََدبُِىفُِىِنفاَعُ َّم هَّللا
ُىِرََصبُِىفُِىِنفاَعُ َّم هَّللا 
     “ Ya Allah berilah kesehatan pada badanku, 
pendengaranku dan  
                                                    penglihatanku “ 
Do'a melihat orang sakit :  َاللهأَشُِْنإٌُرْو َهطاًْسَأَبلا   
                                        “ Tidak apa- apa. Semoga penyakit ini menjadi 
pencuci dari dosa.  
                                                     InsyaAllah “ 
          
Hafalan Surah  :  Pengulangan  surat  Al fatihah, Al Ashr, Al Ikhlas, 
An Nas, Al Kafirun  
 
 
BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER I ( SATU ) 
T.P 2012 – 2013 
 
TEMA    : BINATANG 
SUB TEMA : Jenis binatang, makanan binatang, tempat hidup 
binatang ( air, darat, udara ) 
                                                  Perkembangbiakan binatang, ciri – cirinya, dan 
kegunaannya. 
PENGEMBANGAN TEMA : 2 Minggu 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Fisio motorik 
- Merangkak 
- Senam ceria 
- Menirukan gerakan binatang 
- Bermain tali 
Motorik Halus 
- Melipat bentuk binatang 
- Menciptakan sesuatu dari kepingan geometri 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Berhenti main pada waktunya 
- Berani minta maaf dan mau memberi maaf 
- Sabar menunggu giliran 
- Menyayangi binatang 
Kognitif / Daya Fikir 
- Mengamati serangga dengan kaca pembesar 
- Menyebutkan perbedaan ayam dan bebek 
- Mengenal daur hidup katak 
Bahasa 
- Membayangkan akibat kejadian yang belum 
terjadi mis : kandang harimau tidak dikunci 
- Menirukan suara – suara binatang 
- Bercerita 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Mengenal gerakan gerakan sholat 
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- Mengenal bacaan sholat 
Out door 
- Menonton “ tupi dan pimping “  
- Bermain bayangan 
Seni / Keterampilan 
- Membuat kelinci 
- Membuat topeng 
  
Materi Hafalan 
 
Asmaul Husna  :  Yang Menciptakan Makhluk    َا ُئِرَابْل  
Hadist menyayangi binatang :  ُِ ََّاللهُ  لو سَرَُىَهن-ُُملسوُهيلعُاللهُىلص-َُُْنأ
ُاًرْبَصُ ِّباَوَّدلاَُنِمٌُءْيَشََُلتْق ي 
   “ Rasulullah melarang membunuh binatang dengan 
mengurungnya dan    
     membiarkannya mati karena lapar dan haus “ 
(HR.Muslim)  
 
Do'a memohon perlindungan :        ََُقلَخُاَمُ ِّرَشُْنِمُِللهِابُ ذْو  َعأ 
dari binatang buas       “Aku Berlindung kepada Allah dari kejahatan 
makhluk-Nya”           
          
 
Hafalan Surah  :   Pengulangan  surat  Al fatihah, Al Ashr, Al 
Ikhlas, An Nas, Al Kafirun 
 
  
 
 
 
 
 
ُ 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER I ( SATU ) 
T.P 2012 – 2013 
 
TEMA    : TUMBUHAN 
SUB TEMA : Jenis tanaman, fungsi tanaman, cara 
perkembangbiakan ( biji, batang, daun   
                                                  dll ) bagian tanaman ( batang, ranting, akar, daun, 
buah, bunga dll ) 
PENGEMBANGAN TEMA : 2 Minggu 
 
 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Motorik Halus 
- Kolase  
- Menstempel daun 
Fisio motorik 
- Berguling di matras 
- Senam ceria 
- Berjalan mundur sambil menirukan gerakan 
mencangkul 
- Menirukan gerakan  pohon ditiup angin 
- Berjalan dengan batok kelapa 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Siswa mau berbagi dengan teman dalam setiap 
kegiatan 
- Patuh pada tata tertib sekolah 
- Mengucapkan bismillah setiap memulai 
beraktivitas 
- Mengucapkan Alhamdulillah setiap selesai 
beraktivitas 
- Memelihara tanaman 
Kognitif / Daya Fikir 
- Mengenal macam macam tumbuhan 
- Mengenal konsep penjumlahan dan 
pengurangan 
- Menyebutkan ukuran berat kg, dan ukuran isi 
liter 
- Menyebutkan  perbedaan tanaman yang disiram 
dan tanaman yang tidak disiram  
Bahasa 
- Menceritakan gambar pertumbuhan biji 
- Tanya jawab tentang kegunaan buah kelapa 
- Bercerita asal mula nasi 
- Menyebutkan kata yang berawalan huruf  P, M 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
-    Mengenal gerakan gerakan sholat 
-    Mengenal bacaan sholat 
Out Door 
- Melihat tanaman 
- Menanam  
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Seni / Keterampilan 
- Membuat bunga 
- Membuat hiasan buah labu 
  
Materi Hafalan 
 
Asmaul Husna  :  Yang Maha Memelihara   ُ ظِْيفَحلا 
Hadist  tanaman  :   ًُسْرَغُ  سِرَْغيٍُِملْس  مُْنِماَمٌَُةقَدَص  َُهلَُناَك َُّلاإُا  
  “ Setiap tanaman yang ditanam orang muslim 
adalah sedekah “  
Do’a melihat pohon berbuah :  فِ اََنل ِْكرَابَو اَنِتَن ْيِدَم فِ اََنل ِْكرَابَو َاِنَرَثَ فِ اََنل ِْكرَاب َّمُهَّلَلا
 ِّدُم فِ اََنل ِْكرَابَو اَنِعاَصان   
                                                 Ya Allah berkatilah kami pada buah-buahan kami,  
                                                   berkatilah kami pada kota kami, berkatilah kami 
pada takaran (gantang)     
                                                  kami, berkatilah kami pada takaran (mud) kami 
 
  Hafalan Surah :  Pengulangan  surat  Al fatihah, Al Ashr, Al Ikhlas, 
An Nas, Al Kafirun 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER I ( SATU ) 
T.P 2012 – 2013 
 
TEMA    : NEGARAKU 
SUB TEMA : Nama negara, Lambang negara, Bendera negara, 
Ibu kota Negara,    
                                                  Presiden   dan Wakil Presiden, Lagu kebangsaan, 
Suku bangsa dan  
                                                  nama Pahlawan.  
ALOKASI WAKTU  :  1 Minggu   
 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Pengembangan 
Fisik/Motorik 
Motorik Kasar 
- Menggerakkan tangan dan kaki 
- Melompat dari ketinggian 30 cm 
- Merayap  
- Senam ceria 
Motorik halus - Membatik 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Siswa  mau berbagi dengan teman dalam setiap 
kegiatan 
- Memberi salam  
- Patuh pada tata tertib sekolah 
- Mengucapkan bismillah setiap memulai 
beraktivitas 
- Mengucapkan Alhamdulillah setiap selesai 
beraktivitas 
- Melakukan kegiatan/keterampilan sendiri 
Kognitif / Daya Fikir 
- Menyebutkan angka 1-5 
- Menyebutkan 5 macam warna 
Bahasa 
- Syair / puisi 
- Tanya jawab tentang Negara Indonesia 
Ibadah 
-    Mengenal Perlengkapan sholat 
-    Mengenal waktu sholat 
Keterampilan - Membuat bendera 
 Out Door - Bermain bendera 
  
Pengembangan Agama Islam 
 
Asmaul Husna  :  Yang Maha Menguasai :    ُنِمَْيه  مَْلا   
 
Do’a negeri yang berkah  َنَمآ ْنَم ِتاَرَمَّثلا َنِم ُهَلْهَأ ْقُزْراَو ًانِمآ ًادَل َب اَذَه ْلَعْجا ِّبَر
 ْا ِمْو َيْلاَو ِهَّللِاب ْمُه ْ نِملآ ِخر ِ  
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                                                            "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman 
sentosa, dan berikanlah rezki  
                                                              dari buah-  buahan kepada penduduknya yang beriman 
diantara mereka kepada Allah  
                                                              dan hari  kemudian” 
    
Hafalan Surah  :  Surah Al Fatiha 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012– 2013 
TEMA    : KENDARAAN 
SUB TEMA : Jenis kendaraan di darat, air dan udara, guna 
kendaraan, nama pengemudi,                                                    
                                                  bagian dari kendaraan, tempat pemberhentian  
PENGEMBANGAN TEMA : 2 Minggu 
 
KEMAMPUAN 
DASAR 
KEGIATAN 
Motorik Halus 
- Meniru bentuk sederhana yang telah diperlihatkan 
- Melukis dengan sedotan 
Motorik Kasar 
- Berjalan di atas papan titian 
- Senam ceria 
- Memantulkan bola 
- Berjalan dengan tumit 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Berani bertanya 
- Bersikap jujur 
- Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan 
- Berlatih mandiri 
- Mengembalikan barang pada tempatnya 
- Membuang sampah pada tempatnya 
Kognitif / Daya Fikir 
- Mengenal konsep  lebih besar >  dan lebih kecil  < 
- Mengenal rambu – rambu lalu  lintas 
- Maze / mencari jejak 
- Mengenal penjumlahan / pengurangan 
Bahasa 
- Membayangkan akibat tidak patuh pada rambu 
lalulintas di jalan raya 
- Tanya jawab tentang kendaraan yang berbentuk 
persegi panjang 
- Bercakap –cakap tentang , Apakah mobil itu ? 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Mengenal gerakan gerakan sholat 
- Mengenal bacaan sholat 
- Mengenal bacaan Azan / Iqomah 
Out door 
- Bermain rambu lalu lintas 
- Bermain perahu 
Seni / Keterampilan 
- Membuat mobil 
- Membuat roket 
  
Materi Hafalan 
Asmaul Husna  :   ُنِمْؤ  مَْلا  Yang Maha Memelihara Keamanan 
Do'anaik kendaraan  :  َُِّاهاَسْر  مَوَُاهاَرْجَمُِ َّاللهُِمْس      
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"Naiklah kamu sekalian ke dalamnya (kapal)ُ
dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan 
berlabuhnya." 
 َُهلُاَّن  كُاَمَوُاََذهَُاَنلَُر َّخَسُيِذَّلاَُناَحْب  سَُنِينِرْق  م  
"Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua 
ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak 
mampu menguasainya" 
Hafalan Surah  :  Surat  Al Lahab 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012 – 2013 
 
TEMA    : PEKERJAAN 
SUB TEMA : Jenis pekerjaan, tugas dari macam – macam 
pekerjaan, tempat bekerja, alat   
                                                  perlengkapan yang dipakai 
PENGEMBANGAN TEMA : 2 Minggu 
 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Motorik Halus 
- Kolase topi pak tani 
- Mencocok  
Fisio motorik 
- Memikul beban di pundak 
- Senam ceria 
- Menirukan gerakan mencangkul 
- Berjalan sambil membawa beban di atas kepala 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Bersyukur atas apa yang didapat 
- Mempunyai rasa ingin tahu ayng besar 
- Senang bersikap jujur 
- Mengembalikan barang pada tempatnya 
Kognitif / Daya Fikir 
- Menyebutkan bentuk geometri 
- Membedakan petani dan peternak 
- Maze 
Bahasa 
- Tanya jawab nama benda yang digunakan 
dokter, polisi, guru 
- Permainan bahasa, melengkapi kalimat : dokter 
pergi ke…. 
Ibu guru menulis di papan 
- Mengurutkan cerita gambar 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
-  Mengenal gerakan gerakan sholat 
-  Mengenal bacaan sholat 
-  Mengenal bacaan Azan / Iqamah 
Out door 
- Bermain peran 
- Bermain grab bag  
Seni / Keterampilan 
- Membuat gitar 
- Membuat topi badut                                                       
  
Materi Hafalan 
 
Asmaul Husna  :  Yang Maha Pemberi    َا ُباَّهَوْل  
Hadist     :  َُللاَحْلاُُ  قْز ِّ ِّرَلاَُُايْن ُّدلاُ  َُةنَسَح ُّ  “Sebaik-baik 
dunia adalah rizki yang halal” 
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Do’a mencari rizki yang halal :  ًُُُكَرَاب  مَوًُابِّيَطُلاُلاَحًُاقْزِرُِينْق  زْراُ َّم هَّلَلاا  
    " YaAllah, berikanlah aku rezeki yang halal lagi 
baik dan berkah " 
 
Hafalan Surah   :    Al Maun 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012 – 2013 
 
TEMA    :  REKREASI 
SUB TEMA :  Manfaat rekreasi, tempat rekreasi, perlengkapan 
rekreasi, tata tertib rekreasi  
PENGEMBANGAN TEMA :  2 Minggu 
 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Motorik Halus 
- Menganyam 
- Mozaik kamera 
Fisio motorik 
- Bermain lompat bamboo 
- Senam ceria 
- Lompat engklek dalam lingkaran simpai 
- Bermain bowling 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Adab dalam berekreasi 
- Menjaga lingkungan 
- Bersyukur melihat keindahan alam 
- Bertanggung jawab 
Kognitif / Daya Fikir 
- Mengurutkan botol dari tinggi, sedang,  rendah 
- Mencari perbedaan gambar 
- Maze ( mencari jejak ) 
Bahasa 
- Membaca syair 
- Tanya jawab  kegunaan rekreasi 
- Bercerita pergi bertamasya 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
-  Mengenal gerakan gerakan sholat 
-  Mengenal bacaan sholat 
-  Mengenal bacaan Azan / Iqamah 
Out door 
- Bermain pasir 
- Jalan jalan disekitar sekolah 
Seni / Keterampilan 
- Membuat keranjang roti 
- Membuat kaca mata 
  
Materi Hafalan 
 
Asmaul Husna  :  ُ  لاََعت  ْمـَلا   Artinya yang Maha Tinggi 
KebesaranNya 
Hadits    :  َُنْحَّبَسَُانْلََزنُُاَِذإَوُ،َُانْرَّـبَكَُُُانْدِعَصُاَِذإا        
     “ Bertakbir bila mendaki dan bertasbih bila 
menurun “ 
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Do’a melihat keindahan alam : راَّنلاَُباَذَعَاِنَقفََُكنُاَحْب  سُلاِطَابُاََذهَُتَْقلَخاَمَانَّبَرُِّ     
       " Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 
ini dengan sia sia,   
                                                      Mahasuci  Engkau maka peliharalah kami dari 
siksa api neraka " 
 
Hafalan Surah  :  Al Lahab   
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012 – 2013 
 
TEMA    : AIR 
SUB TEMA : Manfaat air, asal air,  sifat air (jernih, keruh, 
berwarna, tidak berbau) 
PENGEMBANGAN TEMA : 2 Minggu 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Fisio motorik 
- Menangakap balon pejar ( balon berisi air ) 
- Senam ceria 
- Membawa wadah berisi air 
Motorik Halus - Melukis dengan benang 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Menggunakan air secukupnya 
- Mematikan keran setelah memakainya 
- Menjaga kebersihan 
- Tidak membuang buang air 
Kognitif / Daya Fikir 
- Eksperimen air ( tengelam, melayang, terapung ) 
-  Ciri ciri air, ( mengikuti tempatyang ditempati ) 
Bahasa 
- Tanya jawab seandainya tidak ada air apa yang 
terjadi ? 
- Tanya jawab mengapa air bermanfaat dan kapan 
air menjadi musuh manusia. 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Mengenal gerakan gerakan sholat 
- Mengenal bacaan sholat 
- Mengenal bacaan Azan / Iqamah 
Out door - Membuat gelembung busa 
Seni / Keterampilan - Melukis dengan kuas 
  
Materi Hafalan 
 
Asmaul Husna  :   ِْييْحُمَْلا        Yang maha menghidupkan 
Doa turun hujan          : ُاًِعفَانًابِّيَصُ َّم َهّلَلا   
                         Ya Allah mudah mudahan hujan ini bermanfaat 
 
                
Hafalan Surah                         :   Al Qurais 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012 – 2013 
 
TEMA    : API 
SUB TEMA : kegunaan api, sumber api, warna api, sifat panas 
api, bahaya yang ditimbulkan, hasil pembakaran 
PENGEMBANGAN TEMA : 1 Minggu 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Fisio motorik 
- Melompat di antara benda 
- Senam ceria 
- Melompat melewati simpai 
Motorik Halus - Mozaik dengan tetesan lilin 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Menggunakan api dengan benar 
- Menghemat listrik 
- Tidak bermain main dengan api 
- Memadamkan api setelah menggunakannya 
Kognitif / Daya Fikir 
- Eksperimen api (lilin menyala ditutup gelas) apa 
yang terjadi 
Bahasa 
- Bercerita  akibat  dari bermain api 
- Tanya jawab mengapa api bermanfaat dan kapan 
api menjadi musuh manusia. 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Mengenal gerakan gerakan sholat 
- Mengenal bacaan sholat 
- Mengenal bacaan Azan / Iqamah 
Out door - Mencetak lilin 
Seni / Keterampilan - Melipat lilin 
  
Materi Hafalan 
 
Asmaul Husna  :   ِْييْحُمَْلا        Yang maha menghidupkan 
 
Hadits     :  نو مَاَنتَُنيِحُْم  ِكتو ي بُِىفَُراَّنلاُاو ك  رَْتتَُلا َِ  
             “ Jangan biarkan api di dalam rumah ketika tidur” 
 
Hafalan Surah   :  Al Falaq 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012 – 2013 
 
TEMA    : UDARA 
SUB TEMA : Manfaat udara 
PENGEMBANGAN TEMA : 1 Minggu 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Fisio motorik 
- Berjalan dengan balon 
- Senam ceria 
- Melempar dan menangkap balon 
Motorik Halus - Melipat laying layang 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Menjaga lingkungan 
- Mandiri  
- Patuh pada tata tertib sekolah 
- Bertanggung jawab 
Kognitif / Daya Fikir -  Eksperimen balon di lepas ke udara 
Bahasa 
- Tanya jawab seandainya tidak ada udara apa 
yang terjadi ? 
- Manfaat udara 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Mengenal gerakan gerakan sholat 
- Mengenal bacaan sholat 
- Mengenal bacaan Azan / Iqamah 
Out door - Meniup balon 
Seni / Keterampilan - Membuat kipas 
  
Materi Hafalan 
 
Asmaul Husna  :   ِْييْحُمَْلا        Yang maha menghidupkan 
اَهِْيفُاَمُِرْيَخَوُِحْي ِّرلاُِهَِذهُِرْيَخُْنِمَُك َلأَْسنُاَّنإُ َّم هلََّلاHadist angin                      
                                                  “Ya Allah, kami memohon kepadaMu kebaikan 
angin ini,                                                                                dan kebaikan apa yang 
ada di dalamnya “                     
             
Hafalan Surah   :  Al Falaq 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012– 2013 
 
TEMA    :  ALAT  KOMUNIKASI 
SUB TEMA : ُJenis alat komunikasi, kegunaan alat komunikasi, 
cara menggunakan alat   
                                                  ُkomunikasi, bentuk fisik alat komunikasi, macam-
macam benda pos 
PENGEMBANGAN TEMA : ُ2 Minggu 
 
KEMAMPUAN 
DASAR 
KEGIATAN 
Fisio motorik 
- Berguling di matras 
- Senam ceria 
- Melompat dari ketinggian 30 cm 
- Memantulkan bola 
Motorik Halus 
- Membatik 
- Melipat 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Berbicara yang baik dan sopan dengan sesame 
teman 
- Berbicara yang baik dan sopan dengan orang 
dewasa  
- Trebiasa mengucapkan terima kasih 
- Berani bertanya dan menjawab pertanyaan 
Kognitif / Daya Fikir 
- Menyebutkan alat komunikasi yang memakai 
listrik dan yang tidak  
- Menyebutkan bentuk geometri 
- Menyebutkan perbedaan televisi dan radio 
Bahasa 
- Menyebutkan benda yang berawalan : ra, ko, ma 
dll 
- Cara menelepon seseorang 
- Menulis surat untuk ibu 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Mengenal gerakan gerakan sholat 
- Mengenal bacaan sholat 
- Mengenal bacaan Azan / Iqamah 
Out Door - Bermain telepon  
Seni / Keterampilan - Membuat telepon  
  
Materi Hafalan 
 
Asmaul Husna  :   ُرِْيبَخَْلا   Yang Maha Mengetahui 
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Hadist      :    ُةَقَدَص  َُةبِّيَّطلا  ُةَِملَكَْلاٌُّ   “ Berkata baik 
adalah sedekah “      
 Do’a berpidato  : ُُْنِمًُةَدْق  عُْل لْحاَو،يِرَْمأُِيلُْر َِّسيَوُ،يِرْدَصُِيلُْحَرْشاُ ِّبَر
ِيلَْوقُاو َهقَْفيُ،يِناَِسلُُُُُُُُ         
                                                    " Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan 
mudahkanlah untukku   
                                                      urusanku,dan lepaskanlah kekakuan dari 
lidahku, supaya mereka  
                                                      mengerti perkataanku" 
     
Hafalan Surah  :  Al - Qurais 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012/2013 
 
TEMA    :   GEJALA  ALAM 
SUB TEMA :.  Macam macam gejala alam siang – malam, gunung 
meletus, hujan,  
                                                    pelangi,angin dll, terjadinya gejala alam. 
Pemeliharaan lingkungan supaya  
                                                    tidak terjadi gejala alam yang merugikan 
PENGEMBANGAN TEMA : ُُ2 Minggu 
 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Fisio motorik 
- Menggerakkan tangan dan kaki 
- Senam ceria 
- Menirukan pohon tumbang 
- Berjalan mundur 
Motorik Halus 
- Kolase dengan pasir (gunung meletus ) 
- Menggambar sesuai contoh  
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Memelihara lingkungan 
- Menjaga kebersihan 
- Tolong menolong 
- Mengucap kalimat thoyyibah waktu melihat 
gerhana 
- Meminta tolong dengan baik 
Kognitif / Daya Fikir 
- Menunjukkan waktu siang, sore, malam, pagi 
dengan menggunakan jam 
- Tanya jawab, mengapa terjadi hujan 
- Menjodohkan bilangan yang sama 
Bahasa 
- Mengucapkan syair 
- Tanya jawab apa perbedaan siang dengan 
malam 
- Menyebutkan benda yang ada di malam hari, 
disiang hari 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- Mengenal gerakan gerakan sholat 
- Mengenal bacaan sholat 
- Mengenal bacaan Azan/ Iqamah 
Keterampilan 
- Membuat payung 
- Membuat pelangi 
  
Materi Hafalan 
 
Asmaul Husna  :       ُِعفُاَّنَلا   “ Yang memberi manfaat “ 
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Do’a mendengar petir  :     ُُِهِدْمَِحبُ  دْع َّرلاُُ  حِّبَس يُُْيِذَّلاَُُناَحْب  س
ُِِهَتفْيِخُْنِمُُِةَِكَئلاَملْاَو          
   “ Mahasuci Allah, Petir telah bertasbih kepada-Nya 
Malaikat juga bertasbih    
                                                   ُkarena takut kepada-Nya “ 
          
Hadits gerhana  : ُاَِذَإفُ،ٍُدََحأُِتْوَِملُِنَافِسَكَْنيَُلاَُرََمقْلاَوَُسْمَّشلاُ َِّنإُ
وُّلََصفُاَم هو  م تَْيأَرا  
                                       “Gerhana matahari dan bulan bukan pertanda 
kematian, maka apabila kamu  
                                                    melihatnya maka sholatlah” 
 
 
Hafalan Surah   :  ُSurat Al Qurais 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012/2013 
 
TEMA    :  TATA  SURYA 
SUB TEMA :.  Kegunaan matahari, bulan, bintang dan bumi. 
Yang menciptakan matahari   
                                                    bulan, bintang, dan bumi. Kapan matahari, bulan 
dan bintang dapat dilihat. 
PENGEMBANGAN TEMA :   2 Minggu 
 
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Fisio motorik 
- Menggerakkan tangan dan kaki 
- Senam ceria 
- Menendang bola 
- Pamtomim 
Motorik Halus 
- Melukis bintang 
- Menstempel  
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Mengendalikan emosi dengan cara yang wajar 
- Memiliki rasa dermawan 
- Antusias ketika melakukan kegiatan yang 
diinginkan 
- Mengucapkan kalimat thoyyibah melihat bulan 
Kognitif / Daya Fikir 
- Menyebutkan bentuk geometri 
- Menyebutkan kegunaan marahari 
- Menyebutkan nama nama planet 
- penjumlahan dan pengurangan 
Bahasa 
- Tanya jawab tentang bumi 
- Bercerita tentang tata surya 
- Menyebutkan kegiatan yang dilakukan pada 
malam hari, siang hari 
- Tanya jawab  seandainya tidak ada matahari, apa 
akibatnya ? 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
-  Mengenal gerakan gerakan sholat 
-  Mengenal bacaan sholat 
-  Mengenal bacaan Azan / Iqamah 
Out Door 
- Menonton film tata surya 
- Bermain balok 
Seni / Keterampilan 
- Membuat matahari 
- Membuat teropong  
  
Materi Hafalan 
Asmaul Husna ُ:        ا ُدْيِع  مْل َّ     Yang Maha Mengembalikan   
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Do’a pagi hari  :  َانَْحبَْصأ ُهَدْحَو ُ َّاللَّ ِلاإ ََهِلإ لا ِ َِّلله ُدْمَحْلاَو ، ِ َِّلله ُكْلُمْلا ََحبَْصأَو
    َُهل َكيِرَش لا   
 ََهِلإ لارْوُشُّنلا ِهَْيِلإَو َوُه ِلاإ  
 “  Di pagi hari ini, kami berpagi hari pula dan segala 
kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu 
bagiNya. Tidak ada sembahan yang benar selainNya. 
Hanya kepada Nya tempat kembali.” 
Hadist   :  ُْم َّشلاُ َِّنإُ،ٍُدََحأُِتْوَِملُِنَافِسَكَْنيَُلاَُرََمقْلاَوَُس
اوُّلََصفُاَم هو م تَْيأَرُاَِذَإف 
“Gerhana matahari dan bulan bukan pertanda kematian, 
maka apabila kamu  ُُُُُmelihatnya maka sholatlah” 
      
Hafalan Surah  :  ُSurat Al Falaq 
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BIDANG PENGEMBANGAN HARIAN 
R.A AL JAWAHIR 
SEMESTER II ( DUA ) 
T.P 2012 – 2013 
 
TEMA    : KEHIDUPAN DI KOTA, DESA,  PESISIR,  
PEGUNUNGAN 
SUB TEMA : Keadaan lingkungan di kota, desa, pesisir dan 
pegunungan. Tata cara  
                                                  kehidupan/kebiasaan di kota, desa dan pegunungan. 
Macam – macam mata  
                                                  pencaharian di kota, desa dan pegunungan. 
PENGEMBANGAN TEMA : 2 Minggu   
KEMAMPUAN DASAR KEGIATAN 
Fisio motorik 
- Gerakan keseimbangan badan 
- Senam ceria 
- Melompat dengan dua kaki 
- Berjalan dengan tempurung kelapa 
Motorik Halus 
- Melipat gedung 
- Kolase dengan cangkang telur 
Akhlaq 
Sosial 
Emosi 
Kemandirian 
- Menjaga lingkungan 
- Mudah bergaul dengan teman sebaya 
- Patuh pada tata tertib sekolah 
- Dapat bekerja sama 
Kognitif / Daya Fikir 
- Tanya jawab tentang keadaan di kota, desa dan 
pegunungan 
- Tanya jawab lawan kata besar >< kecil, 
panjang><pendek 
- Tanya jawab mengapa di Berastagi dingin dan di 
T. Balai panas 
- Pengenalan  tanda besar kecil suatu bilangan  6 > 
4  dll 
Bahasa 
- Mengucapkan syair “ desaku “ 
- Tanya jawab kota yang ditinggali anak 
- Bercerita tentang kehidupan di pesisir 
- Tanya jawab perbedaan kota dan desa 
Ibadah 
- Tata cara berwudhuk 
- ُMengenal gerakan gerakan sholat 
-  Mengenal bacaan sholat 
-  Mengenal bacaan Azan / Iqamah 
Out Door 
- Bermain bendera 
- Bermain Puzzle 
Seni / Keterampilan 
- Miniatur pantai 
- Membuat roncean 
  
Materi Hafalan 
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Asmaul Husna  :        ُِكلَمَْلا            Yang Mempunyai Kerajaan 
Hadist    :        ُِضَْرأُِرْيََخلَُكَِّنإُِضَْرأُ َّبََحأَوُِالله
ُِاللهَُىلإُِالله 
      “Sesungguhnya “Mekkah” adalah sebaik baik 
bumi Allah, dan bagian    
                                                      bumi yang paling dicintai Allah” 
          
 
Hafalan Surah   :  Al Falaq 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
